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Primer Grupo de Mujeres Rurales 
en el territorio de Barrow
e comenzó con las Mujeres de las localidades de Apa-
ricio, El Perdido y Coronel Dorrego,  debido a su vin-
culación con el CEPT N°35 (Aparicio) y de éste con la
Chacra Experimental Integrada Barrow. 
Se realizó un abordaje participativo a través de reuniones
y  talleres, cuya finalidad era revalorizar los saberes de las mu-
jeres rurales y de este modo,  la generación de empodera-
miento (autoestima, organización y producción). 
La primera reunión consistió en el “Primer Encuentro de
Mujeres Rurales” (noviembre 2013), donde el objetivo fue
analizar el rol de la mujer en el mundo rural y relevar sus ne-
cesidades, para contribuir a optimizar su bienestar. En la
misma, el primer taller  comenzó con la presentación de cada
una de las participantes, que a través de las letras de sus nom-
bres debieron identificar sus cualidades.  Como resultado se
detectó que el mayor porcentaje estuvo asociado “a estar bien
con los demás” y “a la capacidad de cambio/emprendedo-
rismo”. 
En el segundo taller, denominado “con Sentimiento”, ellas
expresaron los sentimientos diarios más frecuentes a nivel per-
sonal, y luego a nivel general. Aquí surgieron tres temas: a)
transcurso del día; b) la soledad y c) cuestión de sexo/género.
En relación a los sentimientos asociados a Transcurso del
día, surgieron sentimientos positivos, vinculados a comenzar
el día, la felicidad, la alegría, el amor por la naturaleza y al
trabajo. Luego, aparecen las tensiones asociadas a no poder
resolver todas las cuestiones de la familia, para finalizar con
sentimientos de cansancio y tranquilidad.
En cuanto al segundo tema, La Soledad, aparece de ma-
nera recurrente en el grupo. Algunas respuestas así lo expre-
san: “me haría sentir mejor tener a mis padres más cerca”;
“quisiera tener mis hijas y nietos cerca para darles más mimos
y disfrutarlos más”; “necesitaría una casa grande para cobijar
a todos”. Soledad, por estar lejos de la familia, los afectos.
Asociada a la vida en el campo, y al crecimiento de los hijos.
Se manifiesta través de “no tener con quien hablar”, a la ne-
cesidad de salir del campo para socializar.
El tercer tema, estuvo vinculado a la Cuestión de sexo/gé-
nero,  la intención fue la de indagar acerca de qué cosas están
determinadas por una cuestión “biológica”, y que otras están
construidas socialmente. Analizándolos como algo biológico
(sexo), aparece en el discurso de las participantes, el rol de
contenedoras emocionales, en búsqueda de la armonía del
hogar y la familia. Mientras que desde el enfoque socio-cul-
tural-histórico (género), se visualizan los cambios en los roles
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de la mujer y el hombre.
Aparece desvalorizado el
trabajo en cuestiones do-
mésticas (del hogar). La
mujer se visualiza como
mujer orquesta, que ade-
más de armonizar el hogar,
organiza a los miembros de
la casa. La cuestión del
tiempo, es planteada por la
mayoría, en función a la ne-
cesidad de contar con
“más” tiempo.
El tercer taller, denomi-
nado “¡De eso me encargo
yo!”, indagó sobre  la canti-
dad y diversidad de activi-
dades, habilidades y
obligaciones de las mujeres
rurales, realizadas a lo largo
del día, en relación a la fa-
milia, el trabajo y la comu-
nidad. En el Cuadro 1 se
refleja una síntesis de los re-
sultados de los grupos.
El cuarto y último taller
“Mejor que estar bien” pre-
tendió dar cuenta de la si-
tuación presente, y de los
aspectos que deberían mo-
dificarse para mejorar su si-
tuación actual de mujer
rural.  Se presentó la con-
signa en sentido amplio, a
fin de que se aborden tanto
cuestiones personales como
extra-personales. Del mis-
mo, surgieron tres ejes: 
 Afectos: en relación a la
necesidad de “estar más
cerca”, tener un mayor
contacto con la familia,
los hijos, los amigos. 
 Bienestar: económico, productivo, y laboral de la mujer
rural. 
 Tiempo: cómo organizarlo mejor para poder realizar más
actividades.
De la relación entre los ejes y las necesidades surgieron los
temas para seguir trabajando en conjunto: 





 Capacitación: articular con el Centro de Formación Profe-
sional. 
 Ferias artesanales de productos.
 Elaboración de un Plan de Capacitación integrado. 
En el transcurso de este año, se logró la conformación de
este grupo de Mujeres Rurales, las cuales diseñaron un logo
para identificarse como tales.  Asimismo, comenzaron a tra-
bajar en los diversos ejes mencionados anteriormente, a tra-
vés de reuniones, capacitaciones y participación en ferias
artesanales de las fiestas de las diferentes localidades. 
Cabe destacar, que en función de los resultados obtenidos
con este grupo, se realizó en el mes de mayo del corriente
año, el Primer Encuentro de Mujeres Rurales de Ochandio,
también articulado con el CEPT N°34 de dicha localidad. 
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Cuadro 1 Síntesis de los resultados de los grupos
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